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АР Крим», яка рекомендувала Верховній Раді АР Крим по-
дати Верховній Раді України «для затвердження Конституцію 
АР Крим у вигляді єдиного цілісного документа, узгодженого 
з Конституцією України». Однак цей процес ще триває й 
швидше за! все остаточно завершити його доведеться вже Вер-
ховній Раді України нового скликання. 
Зрозуміло, що зробити це буде непросто, а тому не мож-
на вважати їй тему вичерпною. Вона потребує подальшого 
дослідження, слугуючи яскравим свідченням того, наскільки 
практика державного будівництва потребує відповідного нау-
кового, піїдгрунтя. 
Надійшла до редколегії 26.02.98 
Ю. ТО ДИКА, чл.-кор. АПрН України, 
В. СЕРЬОГІН 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ; поняття 
ТА СУТНІСТЬ 
Становлення в Україні правової демократичної держави 
не можливе без забезпечення конституційно-правового прин-
ципу гласності, який на наш погляд, є одним з найістотніших 
принципів основ конституційного ладу України. Цей принцип 
є проявом цивілізованості й демократизму відносин між гро-
мадянином і державою, оскільки надає можливість кожному 
суб'єкту політичної системи мати повну й достовірну інфор-
мацію лро стан і тенденції розвитку суспільства. 
Конституція УРСР від 20|квітня 1978 р. (ст. 9) чітко вста-
новлювала принцип гласності. На жаль, нова Конституція 
України, як і Конституції держав СНД, не закріпила цей 
принцип, обмежившись характеристикою Української держа-
ви ж демократичної, соціальної, правової (ст. 1) та встано-
вивши, що держава відповідає перед людиною за свою діяль-
ність (ч. 2 ст. 3). По сутії' принцип гласності одержав у Кон-
ституції 1996 р. лише опосередковане втілення, хоча, ,на наш 
цогляд, його слід було б закріпити ;як один з найважливіших 
політико-правових принципів функціонування як держави, 
так й інших елементів політичної системи. 
Виходячи з цього, вбажаємо за необхідне розглянути ево-
люцію поглядів на поняття гласності, а також сутність і міс-
це цього принципу в сучасній політико-правовій системі Ук-
раїни. 
Поняття гласності, (сформувавшись у суспільній свідомості 
в середині XIX ат., постійно розвивалося разом з еволюцією 
державно-правових інститутів та трансформацією політичного 
режиму. Спочатку гласність розглядалася з максимально ши-
роких позицій: як вільне поширення відомостей про явища 
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суспільного і державного життя, як право людини висловлю-
вати свою думку (перш за все критичну) щодо урядових за-
ходів і установ, свобода і публічність слова усного і свобода 
слова друкованого, відкритість 'роботи державних та гро-
мадських органів. Однак вже з початку 80-х років XIX ст., 
під час згортання ліберальних реформ і переходу до відкри-
тої реакції, термін «гласність» стаїв дедалі рідше згадуватися 
на шпальтах періодичної преси, а його зміст звузився до глас-
ності судочинства. 
На хвилі революційного -підйому 1905—1906 рр. гласність 
знову набула свого «первісного» змісту, але акцент вже ста-
вився на свободі слова як .потужному знарядді боротьби «за 
уми» громадян і спрямування народного незадоволення проти 
царського режиму. В цей же час формується поняття «пар-
тійна гласність» яю свобода думки та слова членів парітії що-
до її політичного курсу, методів і засобів політичної боротьби. 
Після Жовтневої революції і наступної ліквідації спочатку 
опозиційних партій, а (потім і багатопартійності взагалі, 
гласність була зведена виключно1 до партійної гласності'. Вод-
ночас ідеологічна нетерпимість, притаманна керівництву біль-
шовицької партії, призвела до фактичного скасування свободи 
слова та свободи друку і як наслідок до позбавлення глас-
ності цих важливих складових. Приблизно з середини J20-x 
років гласність стала ототожнюватися з інформуванням на-
селення про, діяльність державних органів та посадових осіб. 
Принагідно слід зазначити, що значна Кількість партійних, 
директив щодо впровадження гласності у повсякденну робо-
ту державних і партійних органів не підкріплювалася відпо-
відними науковими розробками. Лише після XX з'їзду КПРС, 
в умовах демократизації суспільного життя відбулися пози-
тивні зміни в напрямку наукового осмислення гласності, були 
здійснені перші1 спроби наукового визначення поняття «глас-
ність». 
У публікаціях кінця 50-х — початку 60-х років гласність 
розглядалася виключно в аспекті організації роботи місцевих 
Рад. При цьому іш'д гласністю роботи Ради розумілась «по-
стійна, систематична інформація населення про те, як вона 
(Рада) практично, вирішує питання господарського, і культур-
ного будівництва, як виконує накази виборців» Піддавши 
ґрунтовній критиці такий підхід до тлумачення змісту глас-
ності. А. Безуглов слушно вказував, що ототожнюваш глас-
ність роботи Рад з інформуванням про проведену, ними ро-
боту означає безпідставно звужувати поняття гласності. На 
думку цього відомого держіавознавця, гласність роботи Рад 
1 Див.: Гласность работы Совета//Советы депутатов трудящихся 1958. 
№ 4. С. 41. 
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повинна охоплювати всю діяльність місцевих Рад, починаючи 
з планування роботи і закінчуючи реалізацією прийнятих рі-
шень, з активною участю населення на всіх етапах роботи 
Подібну позицію висловлював і Р. Сафаров, визначаючи 
гласність роботи Рад іяк «діяльність, івіідкриту для мас, які 
отримують про неї систематичну й всебічну інформацію»2 . 
У даному разі гласність 'поширюється на всю роботу Рад 
(включаючи депутатів та їх формування). І ця робота стає 
надбанням кожного не тільки за ініціативою громадян, а й за 
ініціативою самих представницьких органів, покликаних ін-
формувати населения. Такий Дідхід до визначення! поняття 
гласності у вітчизняній державознавчій літературі зберігся 
до середини 80-х років. 
Питання про зміст гласнооті з новою (гостротою було пос-
тавлене в період «перебудови». Саме на 1987—1990 рр. припа-
дає пік наукових досліджень проблем гласності, характерною 
рисою яких стали вихід за межі діяльності Рад і спроба ана-
лізу гласності' як загального принципу діяльності всіх органів 
держави. А. Туляганов, зокрема, визначав гласність роботи 
органів державного управління як побудову їх діяльності на 
основі відкритої, систематичної та всебічної інформації про 
неї трудящих за допомогою різних організаційно-правових 
засобів, водночас иідкреслюючи, що гласність невідривна та-
кож від державного і громадського контролю, тісно' пов'язана 
з виконанням наказів виборців, роботою з листами і заявами 
трудящих, загальнонародними та іншими широкими обгово-
реннями проектів найбільш важливих управлінських рішень 3. 
А. Безуглов ,та В. Кряжков, аналізуючи співвідношення між 
поняттями «гласність», «публічність» та «інформування», ді-
йшли висновку, що гласність поглинає публічність й інформу-
вання, а тому розглядати останні як самостійні принципи є не-
доцільним. Натомість вони пропонували власне визначення 
гласності роботи Рад, згідно з яким гласність :є «важливою 
умовою, що забезпечуе поширення у суспільстві різноманітної 
державно-правової, політичної інформації на основі публіч-
ності діяльності представницьких органів влади та система-
тичного інформування ними громадян»4 . Таким чином була 
розвинута висловлена на почіатку 80-х років А. Лейзеровим 
ідея про гласність^як про доступність інформації, що повии-
1 Див.: Безуглов А. А. Гласность работы местных Советов. М., 1960. С. 
6—7. 
2 Сафаров Р. А. Принцип глааности работы местных Соиетов и их испол-
нительных и распорядительных органов//Сов. государство и право 1959. 
№ 2. С. 9й. 
3 Див.: Туляганов А. Т. Гласность в государственном управлении//Сов. 
государство и право. 1987. № 4. С. 33. 
4 Безуглов А. А., Кряжков В. А. Гласность работы Советов. М., 1988, 
С, 7. . 
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на забезпечити умови для того, їцоб трудящий міг підтриму-
вати постійний контакт з усією управлінською системою 
На жаль, кількість якісних наукових публікацій про глас-
ність не призвела до істотних зрушень у розумінні цього по-
літико-ираівового феномену. Головною вадою всіх запропоно-
ваних визначень гласності була їх зверхність, казуїстичність. 
Усі автори намагались дати поняття гласності шляхом пере-
ліку всіх можливих їх проявів, залишаючи поза увагою го-
ловне: що ж спільного у всіх перелічених проявів, у чому 
полягає сутність гласності? Красномовним проявом невизна-
ченості змісту й сутності гласності виявилася їв дискусії на 
XIX всесоюзній конференції КПРС 1988 р., іде, незважаючи 
на те, що «героїня конференції» згадувалася безліч разів, так 
і не прозвучало жодного її визначення. 
І після конференції наукова думка продовжувала йти про- ' 
тореним шляїхом, «збираючи», та групуючи ознаки (вимоги) 
принципу гласності. В цей час своєю аргументацією, зва-
женістю і глибиною пошуку відзначалися статті Ю. Батуріна, 
який стверджував, що сенс і зміст гласності полягають 
у п'яти Основних проявах: 1) свободі й публічності' слюїва 
усного та свободі слова друкованого, реальному плюралізмі 
думок, відкритому опівставленні ідей та інтересів; 2) наданні 
громадянам та' їх об'єднанням інформації, необхідної для 
участі в обговоренні і вирішенні питань державного та су-
спільного життя, а також такої, що зачіпає їхні права, обо-
в'язки і законні інтереси; 3) відкритості й доступності всіх 
органів влади й управління, посадових осіб для громадян, 
можливості безперешкодного звернення до них громадян з 
пропозиціями та заявами; 4) виявленні, вивченні та враху-
ванні громадської думки при розробці та прийнятті рішень; 
5) обнародувані прийнятих рішень і доведенні їх до відома 
зацікавлених осіб та організацій2. Ю. Батурін був одним 
з розробників проекту закону про гласність і його спогади 
про роботу відповідної комісії3 дають /підстави стверджува-
ти, що однією з причин того, що згаданий проект, «загубився» 
у надрах Президії Верхшної Ради СРСР, була нерозробле-
ність самого поняття гласності. 
Багатоманітність підходів до визначення змісту поняття 
«гласність» позначилася навіть на дисертаційних досліджен-
нях даної проблеми. Зокрема, у роботі Ф. Єржанової4 глас-
1 Див.: Лейзеров А. Т. Конституционный принцип гласности работы Со-
ветов народных депутатов. Минск, 1981, С. 3. 
2 Див.: Батурин Ю. М. Нужен ли новый закон?//Глас.ност;,: мнения, поис-
ки, политика. М„ 1989. 34—35. , 
3 Див.: Батурин Ю. М. Анатомия законопроектной работы//Там же. 
С. 288—297.. 
4 Див.: Ержанова Ф. А. Принцип гласности в советском конституционном 
праве: Автореф. дис,..!,канд, юрид. наук, М., 1990, 
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ність розглядалась її як конституційний принцип, і як консти-
туційно-правовий інститут, проте саме визначення гласності 
було відсутнє, замість нього знову використовувався перелік 
головних ознак (вимог) принципу гласності, майже тотожний 
тому, .який наводив у своїх іггаттда Ю. Батурін. Першою 
(і насьогодні — єдиною) спробою комплексного дослідження 
сутності, місця та ролі гласності в .системі демократії,' вивчен-
ня теоретичних і практичних проблем впливу гласності на 
демократизацію суспільно-політичних відносин була робота 
А. Канунніковіа1. .Саме в межах даного дослідження було 
сформульовано теоретичне визначення гласності як стану по-
літико-правової гарантованості відкритої, достовірної і безпе-
рервної (інформації про (суспільно-політичні процеси, що від-
буваються у суспільстві1, діяльність суб'єктів політичних від-
носин, функціонування державно-правових інститутів. Аналі-
зуючи поняття гласності, А. Канунніков приділив особливу 
увагу п ф ш за все сутнісній стороні цього явища і таким чи-
ном дійшов висновку, що за (своєю сутністю гласність виїсту-
пає як «специфічний засіб, форма' існування і прояву Інфор-
мації в суспільно-політичній сфері»2. 
Слід відзначити, що «інформаційний» підхід до досліджен-
ня проблем гласності виявився значним кроком на шляїху до 
усвідомлення сутності цього багатогранного явища, ставши 
підсумком теоретичного осмислення процесів «інформатиза-
ції» суспільства. Разом з тим виразно позначився розрив між 
теоретичною конструкцією гласності та юридичною практи-
кою, галузевим законодавством. Сьогодні існує нагальна по-
треба «включити» теоретичну конструкцію гласності в меха-
нізм правового регулювання, дослідивши, яким чином відбу-
вається трансформація гласності як «форми існування суспіль-
но-політичної інформації» у правову матерію. Запропоновані 
раніше визначення й концепції гласності страждають на над-
мірну «соціологізацію» цього явища, а тому виявляються 
непридатними для правознавства. Треба вичленити юридичну 
сутність гласності, оскільки поняття «стан політико-правової 
гарантованості» є скоріше політологічним, ніж юридичним. 
Ми поділяємо точіку зору С. Лукашевої, В. Кряжкова, 
А. Туляїганова, Ф. Єржанової та інших авторів, які розгля-
дають гласність як один з правових принципів. Саме реаліза-
ція цього принципу'Через діяльність суб'єктів публічно-право-
вих відносин призводить до встановлення такого стану пра-
вопорядку, якісною характеристикою якого є гласність у тому 
«соціологічному» сенсі, який вкладає в цей термін А. Канун-
' Див.: Канунников А.. Б. Гласность в системе социалистичєской демокра-
тки (политико-правовой аспект): Автореф. дис..,.канд,. юрид наук. 
М„ 1990. 
2 Там же, С. 12. 
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ні'ков. Лише такий підхід дає можливість чАтко (визначити 
її місце у механізмі? правового регулювання. В основі цього 
принципу лежить домінуюче у суспільній свідомості уявлення 
про те, щ о найбільш ефективною і справедливою є така фор-
ма організації та функціонування державної влади, за якої 
владні органи діють на (благо народу і з обов'язковим вра-
хуванням волі останнього. Проте 'було б вкрай наївним при-
пускати, ,що система владних органів завжди діїятиме у суво-
рій відповідальності до інтересів та волі народу завдяки висо-
кій правосвідомості та моральності виконавців, а їхні рішення 
(навіть керовані найвищими ідеалами) завжди будуть най-
більш раціональними з усіх можливих. Тому потрібен «остій-
ний .ефективний контроль за діяльністю органів публічної вла-
ди з боку якомога ширших верств населення, необхідно, щоб 
політико-правова система була «прозорою» і діяла їв режимі 
постійного діалогу з населенням. Саме «прозорість» І «здат-
ність до діалогу» виступають як дві діалектично пов'язані між 
собою сутнісніі характеристики політико-правової системи, 
створеної на принципі гласності. Причому «прозорість» визна-
чає, таж би 'мовити, статику цієї системи, і «здатність до діа-
логу»,— її динаміку. 
Для того, щоб вивести поняття гласності, слід співставити 
всі прояви (або як їх ще називають — ознаки) гласності і виз-
начити, що їх поєднує, що є спільним. ,Для більшої обгрунто-
ваності поняття таких проявів (ознак) повинно бути якомога 
більше. Синтез всіх проявів гласності, які були (Вичленовані 
різними дослідниками даної проблеми, дає можливість сйсл-ас-
ти такий їх перелік: свобода слова; свобода друку; право пе-
тицій; право на інформацію; свобода зборів, вуличних іпісяоодів 
і демонстрацій; відкритість роботи органів державної влади .та 
місцевого самоврядування, обов'язок органів публічної влади 
регулярно вивчати (громадську думку та враховувати її при 
розробці, прийнятті та реалізації владних рішень; обов'язок 
органів публічної влади постійно інформувати населення про 
свою роботу та прийняті рішення; обов'язковість публікуван-
ня текстів всіх несекретних нормативних актів; обов'язковість 
законодавчого закріплення переліку відомостей, що станов-
лять державну таємницю; набрання чинності нормативними 
актами (за винятком тих, що 'містять державну таємницю) 
не раніше їх офіційного опублікування; вирішення найважли-
віших питань загальнодержавного та місцевого значення на 
референдумах; розвиток статистичних та соціологічних дос-
ліджень, обнародування їх результатів; обов'язок держави 
інформувати населення про вісі громадсько-політичні процеси 
та суспільно значущі події; розвиток засобів масової інформа-
ції, забезпечення їх незалежності, об'єктивності та оператив-
ності;' заборона цензури; інформатизація суспільства, розвиток 
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електронних баз даних;* розвиток і відкритість (доступність) 
бібліотек/ та архівів; розвиток і підтримка видавничої справи; 
створення юриодикційних органі'в з інформаційних спорів; 
право на судовий захист від будь-яких проявів утиску глас-
ності; гласність судочинства. 
Впадає у вічі ітой факт, що, в основі всіх проявів гласності 
лежить інформація. На це вже зверталась увага в досліджен-
нях В. Кряжкова та А. Кануннікова. Однак, на наш погляд, 
не можна ототожнювати гласність з формою існування і про-
яву інформації. Адже всі наведені прояви гласності поєднує 
не інформація як така, а рух та якість інформації. Наприклад, 
розвиток от атлетичних досліджень або заборона цензури, під-
тримка видавничої справи або пра(во на судовий захист сто-
суються гласності лише настільки, наскільки вони можуть 
впливати на показники руху та якості інформації (постійність, 
регулярність, повнота, об'ективнїсіть, оперативність), а в під-
сумку — на стан інформаційного обміну між всіма елемента-
ми політико-правової системи: державою, інститутами грома-
дянського суспільства та окремими громадянами. Оскільки в 
умовах цивілізованого, державно організованого суспільства 
обмін інформацією має комплексний, багатогранний харак-
тер, являє собою не поодинокий акт, а постійно здійснюва-
ний процес, то при дослідженні феномену гласності мова по-
винна йти не про рух інформації, а про рух інформаційних 
потоків. Під інформаційним потоком у даному випадку слід 
розуміти сукупність різнорідної інформації, що передається 
від одного й того ж суб'єкта (відправника) тотожному суб'-
єкту (адресату). 
Всі наведені прояви гласності так чи інакше покликані 
сприяти налагодженню та підтриманню безперешкодного руху 
інформаційних потоків в межах політико-правової системи. 
Це спільне і визначає сутність гласності. Виходячи з даного 
твердження, принцип гласності можна сформулювати яік ос-
новоположну політико-іправову ідею, що полягає у визнанні 
необхідності і вимозі обов'язкового дотримання безперешкод-
ного руху інформаційних потоків у межах політикокправової 
системи. 
Політико-правова практика за останні півстоліття свідчить, 
що юридичний спосіб, регулювання інформаційних відносин 
є найбільш ефективним і сприйнятним для більшості членів 
суспільства. Його стрижнем виступає саме принцип гласності, 
який відкидає будь-які перепони на шляху суспільно значущої 
інформації, за винятком лише мінімальних правообмежень, 
необхідних для забезпечення національної безпеки та оборо-
ноздатності, і водночас вимагає від держави налагодження 
міцних, постійних зв'язків з громадськістю (так званих «іпаб-
лік рілейшнз»). До того ж слід зважувати й на такий важли-
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вий чинник, як швидкий розвиток засобів комунікації — еле-
мент науково-технічного прогресу, що значно полегшує інфор-
маційний обмін, дає змогу якісно та кількісно його покращи-
ти, і водночас робить все більш проблематичним приховуван-
ня відомостей від широких кіл громадськості. 
Слід мати на увазі,: що дія принципу гласності поширюєть-
ся далеко не на всю інформацію про суспільні явища 'і проце-
си, а лише на1 ту, що стосується функціонування політикоЬпра-
вової системи та її елементів. Тому не можна визнати проя-
вами принципу гласності інформування населення через засо-
би масової інформації про Діяльність органів громадської са-
модіяльності; спортивних клубів, повідомлення про мистецькі 
конкурси та фестивалі, вернісажі та інші явища і процеси, 
позбавлені політичного змісту. При цьому під політикою слід 
розуміти не тільки боротьбу1 за владу в усіх її проявах, а уп-
равління справами держави і суспільства в цілому: економі-
кою, соціальними, культурними, екологічними процесами. 
У сучасній теорії держави і права все розмаїття правових 
принципів прийнято поділяти на загальноправові, міжгалузе-
ві, галузеві, а також принципи окремих правових інститутів. 
В межах даної класифікації принцип гласності належить до 
другої групи, є міжгалузевим, оскільки діє в усіх галузях пуб-
лічного права, що регламентують відносини між органами 
публічної влади та окремими громадянами й інститутами гро-
мадянського суспільства, оскільки розвинута соціальна систе-
ма не може функціонувати без вільного й постійного обміну 
інформацією. При цьому незмінна сутніаггь даного принципу 
наповнюється специфічним змістом в залежності від особли-
востей" предмету правового регулювання, набуває неповторних 
проявів і механізмів реалізації. 
Особливо важливого значення набуває принцип гласності 
у сучасному конституційному праві, оскільки його реалізація 
є необхідною умовою розбудови демократичної, правової дер-
жави, втілення в політико-правову практику України світових 
конституційно-правових цінностей, дозволяє максимально, ши-
рокому колу громадян самостійно і свідомо брати 'участь 
у формуванні державної політики ,та активно впливати на її 
реалізацію, робить всі ланки політичної системи «здатними на 
відгук» до постійно змінюваних потреб суспільства. З точки 
зору конституційного права принцип гласності виступає одно-
часно у трьох аспектах: 1) принцип організації та діяль-
ності органів державної влади і місцевого самоврядування; 
2) як принцип взаємовідносин між державою і громадянським 
суспільством; 3) як прояв демократичності правового статусу 
особи. Всі ці аспекти гласності жорстко поєднані між собою 
і можуть бути реалізовані на практиці лише разом, узгсд-
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жено і послідовно, оскільки мають атрибутивний (тобто сут-
нісно-необхідний) характер. 
В останні роки в юридичній літературі й конституційному 
законодавстві все частіше застосовується термін «основи кон-
ституційного лаіду», пі(д яікими розуміють сутнісні соціально-
моральні настанови і поліітико-правові правила справедливого 
суспільства, що знаходяться під захистом держави. Основи 
конституційного ладу визначають сутнісний зміст правового 
впливу на всі сфери соціальних відносин, на всі сторони со-
ціальної дійсності, адресовані всіїм суб'єктам права та право-
застосовуючим суб'єктам. Вказані риси притаманні й прин-
ципу гласності, оскільки він виступає як сутнісна політико-
правова настанова, що визначає (разом з іншими основопо-
ложними принципами) характер взаємовідносин між особою, 
суспільством і державою, а також порядок функціонування 
політичної, соціальної та економічної систем суспільства. 
Таким чином, конституційний принцип гласності є одним 
з фундаментальних політико-правових принципів, що скла-
дають основи конституційного ладу України, і полягає у виз-
нанні необхідності й'вимозі обов'язкового дотримання безпе-
решкодного руху інформаційних потоків піро явища і процеси 
поліітико-правової системи, 
кййййййааа « у ж-
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 
П. МАТІЯШЕК, д-р юриспруденції (США) 
ПРАВОНАСТУПНІИЦТВО ДЕРЖАВ: ЧАС ПЕРЕГЛЯНУТИ 
МІЖНАРОДНИМ ПРАВОВИЙ ПРИНЦИП UT1 POSSIDETIS? 
В основі правової полеміки щодо території нових держав 
лежить принцип uti possidetis 1. Суть даного принципу поля-
гає в тому, що держави, які з'являються в результаті деколо-
нізації, повинні без сумніву успадковувати кордони, які існу-
вали між колоніями на момент здобуття незалежності. Да-
ний принцип широко застосовувався при визначенні кордонів 
держав колишньої іспанської Латинської Америкй на почат-
ку XVII ст., а також держав колишньої європейської Африки 
і Південно-ІСхідної Азії на початку 50-х років XX ст. Акту-
альність принципу uti possidetis сьогодні підтверджується 
практикою держав після розпаду колишніх Радянського Со-
1 Uti possidetis (лат . )—«Те, що у Вас е, залишається Вашим: 
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